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FIZ Karlsruhe
... ist
z Internationaler Servicepartner für Informationstransfer und 
Wissensmanagement in Wissenschaft und Forschung
... und bietet eine neutrale Plattform
z Für das integrierte Content-Angebot der führenden 
Informationsproduzenten weltweit sowie 
z Für die Entwicklung von e-Science-Solutions
... für die Zielgruppen
z Wissenschaftler in Forschung und Wirtschaft
… besteht seit 1977
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„e-Science“ ?  
IKT beschleunigen die Generierung, Analyse und den Austausch von Daten sowie die 
Nutzung von Forschungsergebnissen über das Internet:
 Datenflut: Wissenschaft / Forschung ist heute mehr denn je „datengetrieben“
 Verknüpfung: digitale Information im gesamten Forschungsprozess – von (Primär-) 
Daten bis Publikationen (Daten-“Kontinuum“)
 Interoperabilität und Vernetzung: Wissenschaftler haben zunehmend gemeinsamen 
Zugriff auf digitale Ressourcen (z.B. über Grids) - international und interdisziplinär
 Archivierung und Zugriff: Systematische Verwaltung von digitalen Daten und 
Dokumenten und deren langfristige Verfügbarkeit erhöht Transparenz und Effizienz 
der Forschung (Sichtbarkeit)
Wissenschaftliches Arbeiten in diesem Kontext:  „e-Science“ = enhanced Science
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e-Science !
… " will change the dynamic of the way science is 
undertaken."
… “ is about global collaboration in key areas of science 
and the next generation of infrastructure that will enable it.”
John Taylor (former Director General of Research Councils, UK)
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eSciDoc ist ein gemeinsames Projekt von der Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG) und von FIZ Karlsruhe
 In einer strategischen Partnerschaft von MPG und FIZ Karlsruhe wird 
eine integrierte Informations-, Kommunikations- und 
Publikationsplattform für netzbasiertes wissenschaftliches Arbeiten 
entwickelt und in multidisziplinären Anwendungen konzeptioniert, 
implementiert und erprobt
eSciDoc ist eine offene, robuste, skalierbare und flexible Infrastruktur 
(SOA) und kein geschlossenes System
eSciDoc – das Projekt ...
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eSciDoc – über das Projekt hinaus …
Kooperationsvereinbarung zwischen Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 
und FIZ Karlsruhe (2007)
 Beide Partner werden die nachhaltige Verfügbarkeit und breite nationale und 
internationale Nutzung der eSciDoc-Plattform in der Wissenschaft auch nach 
Ende des Projekts fördern und verständigen sich darauf, hierzu konstruktiv 
und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten
 eSciDoc-Plattform ist ein strategisches Kernelement innerhalb der neu 
gegründeten Max Planck Digital Library (MPDL) zur Ausweitung der 
e-Science-Aktivitäten der MPG
 FIZ Karlsruhe baut auf Grundlage der eSciDoc-Plattform ein neues 
strategisches Geschäftsfeld auf: KnowEsis
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KnowEsis, 
die e-Science-Solutions von FIZ Karlsruhe (1/2)
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KnowEsis, 
die e-Science-Solutions von FIZ Karlsruhe (2/2)
 KnowEsis Consulting and Support
z Unterstützung bei Implementierung und Installation der Software für die eSciDoc-Infrastruktur
(u.a. Requirements-Analyse, Pflichtenheft, Content Models)
z Anpassung und Weiterentwicklung der Software nach Kundenwunsch
 KnowEsis Training and Workshops
z Information für Einsteiger und Fortgeschrittene (Fedora, eSciDoc-Infrastruktur) 
 KnowEsis Mapping Service
z Bearbeitung heterogener Datenbestände, Anpassung an Standards  
z Angleichung semantischer Differenzen für Datenanalyse und -visualisierung
 KnowEsis Software as a Service
z Betrieb, Maintenance, Integration in lokales Identity Management,
Unterstützung von Aktivitäten zur Langzeitverfügbarkeit
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KnowEsis – erste Kooperationspartner
MPG
VZG (Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes), 
Göttingen
DANS (Data Archiving and Networked Services), NL
Weitere Interessenten
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e-Science Community
Eine aktive Community ist entscheidend für „dynamische“ 
e-Science-Anwendungen und KnowEsis
 Nutzergruppe
z Erfahrungsaustausch: regelmäßige Nutzertreffen, Trainings und 
Workshops, Kommunikationsplattformen
z Nutzung von Synergien: gemeinsame Weiterentwicklung der Software
 Koordinationsstelle
z Organisation, Qualitätskontrolle, Integration der offenen 
Softwareentwicklung etc.
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e-Science Community – OR2008
Erfahrungsaustausch von 450 Teilnehmern: 
Wissenschaftler, Bibliothekare, Repository Manager, Entwickler
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e-Science Community – Fedora Commons
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Ankündigung - eSciDoc Days 2008
eSciDoc Days 2008
VERANSTALTUNG
 9-10. Juni 2008 in Berlin 
FÜR
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